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”Kembangkan semangat untuk belajar. jika kamu melakukannya, kamu tidak akan 
pernah berhenti tumbuh”.  
(Anthony J. D’Angelo) 
 
 
”Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 








”Berusaha selalu tersenyum dihadapan semua orang dan berusaha untuk tidak 




”Hidup terlalu singkat jikahanya menyesal, Hidup hanya sekali, namun digunakan 
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Ita Tri Nur’aini, A510100118, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014,  halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui 
strategi pembelajaran point-counterpoint kelas V mata pelajaran bahasa Indonesia 
SD Negeri Ngebung 1 Kalijambe Sragen tahun 2013/2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dengan prosedur penelitian adalah 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru 
dan siswa kelas V SD Negeri 1 Ngebung. Jumlah peserta didik adalah 13 siswa 
yang terdiri dari 8 peserta didik putri dan 5 peserta didik putra. Obyek penelitian 
adalah strategi point-counterpoint dan keterampilan berbicara. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan keterampilan berbicara yang dapat dilihat dari peningkatan 
rata-rata kelas dan prosentase ketuntasan pada setiap siklus. Pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata kelas 57,84 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 46,15%, siklus I pertemuan pertama nilai rata-rata kelas 64,31 
dengan prosentase ketuntasan sebesar 53,85%, siklus I pertemuan kedua nilai rata-
rata kelas 70,15 dengan prosentase ketuntasan sebesar 69,23%, siklus II 
pertemuan pertama nilai rata-rata kelas 76 dengan prosentase ketuntasan sebesar 
76,92%, siklus II pertemuan kedua nilai rata-rata kelas 81,54 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 84,62%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi 
pembelajaran point-counterpoint dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada 
mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri Ngebung 1 tahun 
2013/2014. 
 
Kata kunci: point-counterpoint, keterampilan berbicara, bahasa Indonesia. 
 
